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El mes de gener passat començava, a la Presó Vella de Castellód’Empúries, una intervenció arqueològica dirigida a obtenir infor-mació referent a les fases constructives i a l’evolució històrica d’a-quest edifici carcerari al llarg dels sis segles en què restà en funcio-
nament. La Presó, però, no es pot tractar de forma aïllada, sinó que cal ana-
litzar-la paral·lelament a la Cúria, obra que se li adossa pel costat de migdia i
amb la qual forma un gran cos arquitectònic, ja des del moment fundacional
dels edificis. De fet, la domus curie seu carcellarie és en realitat una mateixa
unitat constructiva, constituïda per dos mòduls de funcionament diferenciat,
però íntimament connectats pel que fa a la seva destinació, ja que mentre la
Cúria era l’edifici on s’administrava justícia, la Presó, no cal dir-ho, era on es
custodiaven els presos que esperaven rebre sentència o bé hi complien la
pena. Aquesta connexió és fa evident si tenim en compte que l’entrada origi-
nal de la Presó, com veurem més endavant, era a l’interior de la planta baixa
de la Cúria. A la vegada, aquesta unitat és palpable en la planta general dels
dos edificis, els quals configuren un sol cos rectangular, orientat de nord a
sud, amb els costats paral·lels entre sí.(1) En conseqüència, el present article
tractarà de forma conjunta ambdues construccions, tot i que de la Cúria no en
tenim cap altra informació que la que ens proporciona la documentació escri-
ta conservada. El fet que l’edifici actualment es trobi en mans privades difi-
culta, de moment, realitzar-hi cap actuació.
Aquest interessant conjunt arquitectònic es troba situat a l’extrem sep-
tentrional del passeig o plaça de Jaume I, on dóna la façana de la Cúria, men-
tre la Presó queda en el carreró que des d’aquesta plaça surt en direcció cap
al nord fins a trobar el carrer d’Alfons XIII, carreró que pren el nom, preci-
sament, de la Presó (veure figs. 1 i 2). Malgrat les intervencions posteriors
que han desfigurat lamentablement el seu aspecte original, la seva imatge
encara dóna constància de la sobrietat judicial de l’època i de la duresa de les
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1. Com pot veure’s a l’esmentada planta, aquest cos, però, no és totalment rectangular, sinó que els
costats llargs no formen angle recte amb els curts, ja que aquests es desvien uns 20º en direcció al sud-oest.
La superfície total de l’edifici és de quasi 220 metres quadrats, repartits entre els 90 metres quadrats de la
Cúria i els 130 metres quadrats de la Presó. La façana est, on es troba l’entrada de la Presó amida uns 18’5
metres de llargada mentre que la façana sud, la de la plaça del Gra, fa uns 11,5 metres.
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Fig. 1. Façana principal de la Presó
Vella de Castelló d’Empúries, feta
enterament amb carreu de pedra, tal
com es va construir al segle XIV.
condicions de vida dels allí condemnats. La Presó i la Cúria constitueixen un
dels escassos vestigis històrics de l’administració comtal emporitana a la vila
de Castelló, d’un moment en què la seva capitalitat implicava una centralit-
zació del poder dels comtes d’Empúries. Com molts altres edificis històrics
de la població, el seu deteriorament i en alguns casos destrucció, ha fet que
aquest important passat comtal hagi quedat diluït entre els murs de les cases
actuals, de manera que només la investigació documental i l’arqueològica,
ambdues en una fase incipient, poden aportar llum al respecte.
Els edificis de la Cúria i la Presó deixaren de funcionar com a seus de
l’administració judicial emporitana a partir del moment en què aquesta com-
petència passa a mans de l’Estat, a les primeries del segle XIX. La reforma
administrativa imposada per Ferran VII havia abolit les competències locals
en matèria judicial, mentre que els oficials encarregats d’administrar justícia,
representants de l’antiga jurisdicció patrimonial, eren substituïts. És en aquest
marc que Castelló deixarà de ser la capital del seu districte judicial, tal com
havia exercit des d’època medieval. No obstant això, ens consta que la Presó
seguirà funcionant fins ben entrat el segle XX, no així la Cúria, que aviat pas-
sarà a mans privades. L’any 1859 l’Ajuntament compra la Presó als comtes
d’Empúries, ducs de Medinacelli, per valor de 3.667 reals, i en la posterior
inscripció de la finca en el Registre de la Propietat, s’esmenta encara que “su
destino es la custodia de las personas detenidas por la autoridad y de los pre-
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Fig. 2. Plànol del casc antic de la vila de Castelló amb la situació general dels edificis de la
Presó i la Cúria.
sos transeúntes”. (2) En la mateixa inscripció es diu que ja abans de la compra
“venía no obstante el Ayuntamiento haciendo uso del mencionado edificio
desde tiempo inmemorial”. No passa el mateix amb la Cúria, que en les afron-
tacions de la finca apareix com a casa de Manel Sabater. (3)
LA HISTÒRIA RECENT DE L’EDIFICI
A partir del moment en què la Presó perd la seva funció original, ja ben
entrat el segle XX, l’edifici comença el seu deteriorament, malgrat que la pro-
pietat de l’immoble encara és municipal. La Presó s’utilitzarà puntualment
per a usos diversos, i ens consta, fins i tot, que serà llogada a un flaquer de la
vila per a guardar-hi les feixines de llenya per a coure el pa. A partir de l’any
1972 les administracions s’adonaran de la importància arquitectònica de
l’edifici i es començaran alguns treballs per a consolidar-lo i restaurar-lo. La
Comisión de Educación y Acción Cultural atorgarà, per primer cop en el seu
Plan de Restauraciones Arqueológicas, una subvenció de 100.000 pessetes,
procedents de la partida de Monumentos Arqueológicos, per a la restauració
de la Presó de Castelló d’Empúries. Aquesta partida es repetirà durant els
anys 1973 i 1974, a proposta de l’arquitecte del Servicio de Restauración de
Monumentos, Joan M. de Ribot i del cap del Servicio Técnico de Investiga-
ciones Arqueológicas, Miquel Oliva. (4) Dels treballs realitzats durant aquests
anys, es guarden diverses caixes de material en els magatzems de l’actual
Servei d’Atenció als Museus, mentre que una part es troba exposada en el
Museu d’Art de Girona i en els seus magatzems. Alguns d’aquests materials
foren sol·licitats pel Grup Cultural Comtat d’Empúries per a l’exposició La
Presó Vella de Castelló d’Empúries, oberta durant els dies 8 a l’11 de setem-
bre de 1994.
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2. Es troba una còpia del document de venda a l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries, AMC,
I.4., Hisenda, Capsa 1, adquisicions, 2.1.2.1., doc. 1/1859, fons Gerard Vera, datat de 8 de juny de 1859.
La finca està inscrita en una anotació preventiva del 8 d’agost del mateix any al Registre de la Propietat de
Roses, Roses-2, finca 565, fol. 154.
3. No sabem a partir de quin moment l’edifici de la Cúria passa a mans privades. En el Registre de
la Propietat no es conserva cap inscripció referent a aquesta finca. És probable que el propietari de l’edifi-
ci a l’any 1859, Manel Sabater, sigui hereu del notari Manel Sabater que el trobem exercint aquest càrrec
a la fi del segle XVIII. Seguint amb aquestes suposicions, hom pot pensar que la Cúria hagués estat venu-
da a aquesta família per part dels comtes o bé que, com es dóna en altres casos, fos donada en gratitud als
favors fets per aquest notari a la família comtal. Un estudi al respecte, que no s’ha fet en aquesta ocasió,
podria aclarir aquestes hipòtesis.
4. Arxiu de la Diputació de Girona. Manuals d’Acords. 1972, fol. 39 i 1973, fols. 243-244. A l’Arxiu
Municipal de Castelló es conserva una carta del 4 de juny de 1973, en la qual el president de la Diputació
comunica aquesta decisió a l’alcalde de la vila, indicant que les obres de restauració han d’anar sota la
supervisió tècnica de l’arquitecte del Servei de Restauració de Monuments. Uns mesos després, el dia 7 de
desembre, l’alcalde respon a l’anterior carta sol·licitant un tècnic que pugui projectar les obres de restau-
ració de la Presó, ja que l’Ajuntament no disposa de tècnics adients. Aquestes dades són fruit de la inves-
tigació portada a terme per les autores d’aquest article durant la preparació de l’exposició Les presons de
l’antic règim penitenciari: l’exemple de Castelló, inaugurada els dies de la festa major de la vila el mes
d’agost de l’any passat i organitzada pel Grup Cultural Comtat d’Empúries.
A l’any 1979 es procedeix de nou a sol·licitar un crèdit per a restaurar l’e-
difici. A l’Arxiu Municipal de Castelló, hi ha una carta, amb data de 30 de
maig, en la qual Enric Mirambell, delegat provincial del Ministeri de Cultura,
informa a l’Ajuntament de les condicions fixades per la Secretaria d’Estat de
Turisme per poder demanar un crèdit per a la conservació i/o restauració d’un
edifici historicoartístic. El termini de la sol·licitud acabava el 30 de juny, no
obstant això, l’alcalde, Francesc Brossa decretarà l’inici de l’expedient d’o-
bres de restauració i conservació de la Presó. Pocs dies tindran els tècnics per
a realitzar el projecte i fer una estimació del pressupost i de les obres a realit-
zar, el qual, finalment, quedarà fixat en dues fases d’execució. La primera
fase, valorada en 850.000 ptes., havia d’ocupar-se de la reconstrucció de la
coberta i dels murs de càrrega i jàsseres que la suporten, i la segona, valorada
en 775.000 ptes., afectava a la reparació del forjat del pis i la neteja i restaura-
ció de tot l’interior. El 29 de juny, el Ple de l’Ajuntament acorda l’aprovació del
projecte i del pressupost de la restauració, i se sol·licita la col·laboració de la
Secretaría de Estado de Turismo en la primera fase de restauració, mentre
l’Ajuntament es compromet a portar a terme la segona fase. En la certificació
del secretari es deixa ben clar que ...las obras proyectadas van encaminadas a
resolver el avanzado estado de ruina en que se encuentra el edificio y que de
no adoptarse resoluciones urgentes, tal ruina podría ser irreparable. ...la obra
reviste un marcado interés público y que su ejecución debe llevarse a cabo con
la celeridad posible para paliar la situación del edificio. L’alcalde no podrà tra-
metre tota la documentació fins el dia 30 de juny, en el límit de termini d’en-
trega dels informes. Malgrat tot, la resposta serà negativa i el 25 d’octubre la
Delegació Provincial de la Secretaria d’Estat de Turisme denegarà l’ajuda
econòmica sol·licitada per l’Ajuntament, per haver esgotat els pressupostos des-
tinats a aquests fins. Arran d’aquests fets, el mes de març de l’any següent, la
Comissió Permanent de l’Ajuntament prendrà la decisió de demanar ajuda de
nou a la Diputació Provincial, que tampoc arribarà a terme. A partir d’ara les
obres de la Presó passaran a l’oblit, davant les prioritats que presentava el Pont
Vell i l’edifici del Palau dels Comtes, seu del nou Ajuntament.
Malgrat tot, l’any 1987 es realitzarà la primera restauració dels grafits
fets pels presos, a fi d’evitar que aquests es desprenguin de les parets de les
cel·les en què estaven adherits. Una segona restauració es farà el mes de juliol
de 1995, per part d’un equip de tècnics del Servei de Restauració de Béns
Immobles de la Generalitat de Catalunya, el qual emprendrà un nou sistema
de consolidació dels grafits. Val a dir que aquesta intervenció deu molt a la
campanya endegada l’any anterior pel Grup Cultural Comtat d’Empúries, per
tal de recuperar les restes arquitectòniques d’aquest edifici, el resultat de la
qual serà l’exposició abans esmentada i l’obertura al públic de la planta baixa
de la Presó. El diputat Josep M. Reguant es farà ressò d’aquesta voluntat i pre-
sentarà a la mesa del Parlament de Catalunya una proposició no de llei dema-
nant la restauració de l’edifici de la Presó per a poder convertir-lo en museu.
Tot i que la resposta del Parlament català serà negativa, farà que aquest dipu-
tat visiti la Presó el dia 14 d’octubre. El 15 de desembre següent, arran d’a-
quests contactes, es fixarà una entrevista entre el diputat Reguant, els repre-
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sentants de l’entitat cultural castellonina i el director general del Patrimoni
Cultural Josep M. Huguet. Els resultats d’aquesta entrevista seran molt posi-
tius i s’aconseguirà que la Generalitat de Catalunya subvencioni les despeses
referents a la restauració dels grafits, amb la condició que l’Ajuntament es
comprometi a arranjar la teulada de l’edifici. De fet, el projecte de cobertura
de la Presó ja portava uns mesos elaborat, però la manca de destinació pres-
supostària no permetia endegar-lo. Després d’uns contactes entre ambdues
administracions, l’11 de març de 1996 començaran les obres de restauració de
la teulada de l’antiga presó.
La darrera intervenció realitzada a la Presó ha estat l’excavació portada a
terme durant el mes de gener d’enguany, la qual s’havia considerat imprescin-
dible abans d’iniciar els treballs de restauració i recuperació d’aquest conjunt
que l’Ajuntament preveu fer en un termini de temps no massa llarg. L’equip tèc-
nic que ha dirigit l’excavació ha esta subvencionat conjuntament pel Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament de Castelló,
mentre que aquest darrer ha posat també a disposició de l’excavació el personal
de la brigada d’obres municipal, així com el sistema d’extracció de terres.
L’excavació també ha rebut el suport econòmic del Grup Cultural Comtat
d’Empúries, pel que fa a despeses menors, a més de la seva participació en tas-
ques diverses. Hem d’agrair, en especial, la il·lusió i la col·laboració del seu pre-
sident Miquel Teixidor, així com d’Ia Pujol, membre de la Junta. Finalment, ens
queda també agrair sincerament l’interès de tots aquells castellonins que durant
els dies que duraren els treballs visitaren assíduament l’excavació i aportaren
algunes notícies sobre el passat recent de l’edifici.
L’EXCAVACIÓ EN EL SUBSÒL DE LES CEL·LES 4 I 6
DE LA PLANTA BAIXA
El projecte d’excavació arqueològica contemplava, concretament, l’ex-
cavació de dues de les cinc cel·les que la Presó té a la planta baixa de l’edifi-
ci. La intervenció havia de fer-se de forma exhaustiva, fins arribar a nivell del
subsòl natural, a fi de poder enregistrar totes les dades relatives a la construc-
ció de la Presó, des de la seva fonamentació fins al darrer moment d’ús de l’e-
difici. Les cel·les escollides foren la 4 i la 6 (veure fig. 3), que, per la seva
situació respecte a la planta general de l’edifici, ens podien permetre d’asso-
lir els objectius plantejats a l’inici dels treballs. Es va proposar també excavar
l’àmbit 1, a l’extrem sud-est de la Presó, on es troba l’antiga entrada des de
la Cúria, però els problemes que ocasionava l’estat de conservació de l’esca-
la que mena al primer pis, varen desaconsellar la intervenció. Les dues cel·les,
on es va excavar, són també les més grans de la planta baixa, amb una super-
fície a l’entorn dels 12 metres quadrats, mentre que la que es troba entre elles
dues, la cel·la 5, només fa 3 metres quadrats i les dues de l’ala oest, les cel·les
7 i 8, fan precisament 7 i 8 metres quadrats de superfície, respectivament.
La cel·la 4 és la primera que trobem en penetrar pel pati central de la
Presó, a l’angle nord-est de l’edifici i té una planta trapezoïdal.  Durant l’any
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1974 i arran de la subvenció abans esmentada, procedent de la Comisión de
Educación y Acción Cultural, es realitzaren un seguit de treballs de consoli-
dació i restauració de l’edifici i, sota la supervisió del Sr. Miquel Oliva, es
procedí al buidat del sòl d’aquesta cel·la. Segons informació que s’ha pogut
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Fig. 3. Distribució dels àmbits de la planta baixa i primer pis de la Presó tal com se suposa
que es va construir al segle XIV.
recollir, en aquesta ocasió la intervenció va finalitzar en el moment en què va
aparèixer el nivell freàtic. També es va descobrir l’existència d’una cel·la sub-
terrània (l’única en tot l’edifici) amb la volta enderrocada, les parets de la qual
continuaven per sota del nivell freàtic. Posteriorment, un cop acabats aquests
treballs, l’espai es va abandonar i es va anar emplenant de mica en mica amb
l’abocament de terres procedents d’altres indrets. A causa d’ això i amb l’a-
greujant que s’havien enfondrat també les voltes de les dues plantes que hi
havia a sobre, cal dir que el seu estat de conservació era el més dolent de totes
les cel·les de la planta baixa. Aquests fets van tenir un pes específic molt
important alhora de decidir excavar aquesta cel·la, tot i que el registre arque-
ològic donaria una estratigrafia bàsicament formada per nivells de reompli-
ment i d’enderroc dels diferents pisos que hi havia a sobre.
El procediment que es va seguir fou el de l’excavació en extensió amb la
voluntat d’arribar fins a l’argila natural. No obstant això, als 4 metres de pro-
funditat del nivell inicial, el deixat després de l’abocament de terres i del seu
posterior anivellament per tal de preparar la cel·la per l’exposició que el Grup
Cultural Comtat d’Empúries hi va realitzar l’agost del 1996, va aparèixer el
nivell freàtic. A causa d’aquest fet es va reduir l’espai de l’excavació a una
cata d’1 per 1 metre, amb la finalitat de poder, tot i la dificultat per treballar,
arribar a aconseguir els objectius imposats. Es varen haver d’abandonar els
treballs a 5 metres de profunditat sense haver trobat encara el subsòl natural.
És interessant destacar però, l’aparició de la banqueta de fonamentació del
mur nord de la cel·la subterrània, a uns 3 metres i mig del nivell inicial i d’una
alçada aproximada d’1,40 metres.
L’altra cel·la en la qual es va intervenir és la 6, situada a l’extrem més
nord-occidental de la Presó, l’oposat a la cel·la 4. Malgrat l’enderroc de la
volta del primer pis, el conjunt de la cel·la es trobava en força bon estat de
conservació i mantenia relativament intactes els elements presents en el seu
darrer moment d’ocupació, excepte la porta i les ferramentes d’aquesta, els
quals també són inexistents a la resta d’àmbits de la planta baixa i primer pis
de la Presó. Cal dir que, si va existir algun mobiliari específic en aquestes
cel·les, fins i tot el referent a elements de tortura o d’engrillonament dels pre-
sos, tot ha desaparegut i no se’n conserva cap traça, excepte algunes anelles
de ferro clavades a la paret de determinades cel·les. L’únic element que es
manté en el seu lloc són les comunes, de les quals, com a la cel·la 6, només
en queda el basament d’obra i alguna resta de les tapes de fusta. Aquesta
comoditat higiènica, que degué substituir els orinals ceràmics, s’incorporà a
la Presó probablement al segle XVII o principis del XVIII, ja que tenim dades
documentals de la seva reparació en el primer quart d’aquest segle.
La cel·la 6 té una planta de forma trapezoïdal, amb una superfície simi-
lar, com dèiem, a la de la cel·la 4. La seva excavació, també com a l’anterior
àmbit, es va fer en extensió fins arribar al nivell freàtic, el qual va aparèixer
a uns quatre metres de profunditat del paviment a partir del qual s’havia
començat a treballar. Abans, però, la dificultat d’extreure les terres i el perill
que suposava anar deixant els murs perimetrals de la cel·la amb la fonamen-
tació penjada, es va fer aconsellable reduir l’espai de l’excavació a la meitat
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de l’àmbit per a evitar qualsevol esfondrament. L’excavació es va haver d’a-
turar just en arribar al nivell freàtic, ja que la gran profunditat a la qual ens
trobàvem, així com la consistència fangosa de les terres, impedien de treba-
llar amb normalitat, tot i que encara no es va poder arribar a trobar el subsòl
argilós natural. Malgrat això, la intervenció en aquesta cel·la va permetre d’a-
rribar a assolir els objectius proposats, i, al contrari de la cel·la 4, va propor-
cionar una completa estratigrafia relacionada amb l’obra de la Presó i les fases
prèvies a la seva construcció.
La informació extreta de l’excavació ha estat completada amb un estudi
aprofundit de la documentació referent a la Presó, extreta de l’Arxiu Històric
de Girona i recentment publicada per l’historiador Miquel Pujol (PUJOL,
1996, pp. 25-48), així com d’altres documents històrics procedents de l’Arxiu
Municipal de Castelló d’Empúries, de l’Arxiu del Registre de la Propietat de
Roses i de les regestes documentals recollides en un dels inventaris de Josep
Llobet de l’arxiu comtal emporità existent a la Biblioteca de Peralada. (5) Tot
aquest material s’ha contrastat amb les dades extretes de l’observació detalla-
da de tots els paraments de l’immoble, des de la planta baixa fins al primer
pis, a partir de la qual es fan evidents les successives fases de reforma i
ampliació que ha patit l’edifici al llarg dels sis segles en què restà en funcio-
nament. A partir de tot aquest volum d’informació, que presentarem en els
capítols següents, ha estat possible definir quatre moments crucials en l’evo-
lució de l’edifici; el primer d’ells fa referència a la seva construcció al prin-
cipi del primer terç del segle XIV, seguit de les reformes d’inicis del darrer
terç del mateix segle, amb una tercera fase, la menys documentada, de rees-
tructuració de la Presó i de la Cúria al llarg del segle XVI, per acabar amb les
petites reformes del segle XVIII. Abans, però, analitzarem les preexistències
constructives que es varen posar al descobert en els nivells fundacionals de la
Presó, i que ens informen d’una ocupació del mateix solar en un context
topogràfic urbà molt diferent al d’inicis del segle XIV.
LES PREEXISTÈNCIES CONSTRUCTIVES
El fet de superar els nivells fundacionals de la Presó ens va permetre
posar al descobert alguns elements anteriors a la construcció de l’edifici. Es
tracta concretament de dos murs, desconnectats entre sí, apareguts un al fons
de la cel·la 4 i l’altre a la cel·la 6, que porten una direcció oposada, est-oest i
nord-sud, respectivament. Pel sistema de construcció en encofrat i per l’apa-
rença similar dels seus paraments, fa pensar que tots dos podrien correspon-
dre al mateix moment, tot i que només ha estat possible datar un d’ells. Més
difícil és considerar que ambdós murs puguin formar part d’un mateix edifi-
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5. És còpia de l’original que es troba a l’Archivo de la Fundación de la Casa Ducal de Medinacelli
de Sevilla i fou realitzat durant el temps en què Josep Llobet va ordenar l’arxiu en els seus trasllats des
d’Arbeca a Lucena i d’aquí al castell de Falset, entre els anys 1661 i 1670 (SÁNCHEZ, 1993, pp. 56-63).
ci, ja que pel tram descobert, juntament amb l’estat en què ens han arribat, a més
d’estar separats entre sí uns sis metres de distància, és pràcticament impossible
d’afimar-ho. Malgrat tot, els dos murs han aparegut a cotes similars de profun-
ditat d’arrasament, a l’entorn dels 10 metres sobre el nivell del mar.
Aquesta similitud, en canvi, no es reprodueix pel que fa a les cotes de
fonamentació dels murs, amb 8,76 metres sobre el nivell del mar, el mur de la
cel·la 4, i 9,66 metres, el mur de la cel·la 6, és a dir, quasi un metre per sobre
de l’anterior. Aquesta diferència s’explica a partir de les característiques
topogràfiques originals del lloc anteriors a la construcció de la Presó, les quals
foren alterades pocs anys abans d’aquesta obra, mitjançant una elevació del
terreny de l’entorn dels quatre metres. En un article publicat en el darrer
número d’aquests Annals, ja es posava de manifest aquesta suposició i, mal-
grat la manca de confirmació arqueològica, s’intuïa aquesta desfiguració
topogràfica (PUIG, 1996a, p. 64). De fet, les cotes inferiors originals dels
murs en qüestió es corresponen amb les de la vessant nord-est del puig del
Mercadal, àrea que patirà les conseqüències de l’ordenació urbana d’un espai
que fins a inicis del segon terç del segle XIV havia estat solar de l’antic cas-
tell dels comtes i ara es convertirà en el centre neuràlgic del mercat del gra a
la vila, la plaça del Gra o del Blat previ l’aixecament del sòl abans esmentat.
La recent localització d’aquest castell dels comtes ha servit per a identificar i
donar caràcter al que havia estat la villa Castilione dels primers segles medie-
vals (PUIG, 1996a, pp. 47-77, i PUIG, 1996b, pp. 13-24), assentada sobre dos
turons, el del puig del Mercadal, pel que fa al nucli comtal, i el del puig
Salner, propietat de poder episcopal gironí. Sobre el primer dels turons, que
és el que ens ocupa, s’hauria assentat una població, envoltada de muralles,
amb una topografia urbana adaptada al turó i ordenada en base a dos eixos
perpendiculars de carrers, orientats segons els punts cardinals, en la qual l’e-
difici cabdal seria l’esmentat castell comtal. Ara, amb la confirmació d’aquest
terraplenament baixmedieval, disposat a partir de l’enderroc del vell castell,
se’ns configura clarament aquesta topografia, i els extrems dels eixos dels
carrers arran de la muralla se situen tots a l’entorn dels 10 metres sobre el
nivell del mar (PUIG, 1996a, p. 64): els 9,66 metres del mur de la cel·la 6, a
l’extrem nord del recinte, s’igualen ara als 9,8 metres de l’extrem oest, sobre
el carrer dels comtes d’Empúries, o als 11,4 metres de l’extrem sud, sobre el
carrer de Calabró –el pendent del qual encara baixa fins als 8,3 metres–, i els
9,4 metres de l’extrem oest, que es redueixen fins als 8,6 metres a la cota més
baixa del carrer de la Neu, cotes, a la vegada, similars a la de 8,76 metres del
mur de la cel·la 4.
Les construccions localitzades en el subsòl de la cel·la 4 i 6, però, no for-
men part d’aquest antic nucli altmedieval, sinó que es troben exactament a
l’exterior de les velles muralles, pràcticament al seu davant. De fet, el traçat
de la muralla del puig del Mercadal deixa clarament l’obra nova de la Presó
extramurs, en el que antigament hauria estat l’espai de valls o fossats (PUIG,
1996a, p. 55, fig. 4). No obstant això, cal dir que durant la construcció de la
Presó, aquesta muralla ja havia estat anul·lada i substituïda pel nou recinte
baixmedieval que englobava tota la població. No sabem, però, en quines con-
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Fig. 4. Plànol del casc antic de la vila on ressalten els antics nuclis del Puig Salner i el Puig
del Mercadal, i l’eix del camí que des d’aquest darrer nucli sortia en direcció a Vilanova i
Peralada, en els marges del qual degué créixer un raval que obligà, en època baix-medieval,
a reunir tota la població dins d’unes noves muralles.
dicions es trobaria just abans de la destrucció del castell, moment en què hem
de suposar que serien visibles les estructures de les cel·les 4 i 6. És possible
que les velles muralles es conservessin parcialment i que no fossin del tot
terraplenades, almenys en el sector més septentrional, fins a l’enderroc del
castell. Hi ha una notícia molt interessant, tramesa per alguns vilatans de
Castelló, sobre la troballa d’una muralla durant les obres de l’actual Passeig,
abans plaça del Gra, a l’any 1973. Així consta en el text d’una de les fotogra-
fies recollides a Castelló d’Empúries, 15 imatges retrospectives, vol. 2, Ar-
quitectura i Urbanisme, en el qual es diu: “...en executar el projecte d’orde-
nació de la plaça, es van descobrir restes d’una antiga muralla –que conti-
nuava en la mateixa direcció de l’antic carreró que hi havia entre les arcades,
avui desaparegut– i tot un conjunt de sitges, situades aproximadament a la
part central de la plaça”. Aquest mur podria correspondre’s, molt probable-
ment, a les restes del vell recinte altmedieval, i si observem la seva situació a
partir de la fotografia es fa evident la ubicació de la Presó fora de les antigues
muralles (veure fig. 5).
És possible que les construccions localitzades en el subsòl de les cel·les
que, com hem dit, havien de quedar a l’espai extramurs del puig del Mercadal,
haguessin de considerar-se com a restes d’un raval que degué créixer en l’à-
rea intermèdia entre aquest puig i el puig Salner. El fet que aquest espai s’a-
nés omplint de construccions, d’un raval, en definitiva, degué ser el que
motivà, més tard, la construcció d’unes noves muralles per a tancar la pobla-
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Fig. 5. Postal de V. Fargnoli de principis de segle on s’aprecia el carreró que travessava les
voltes de la façana est de la plaça, a la dreta de la foto, a l’alçada del qual es varen trobar les
restes de l’antiga muralla que delimitava el nucli del Puig del Mercadal.
ció que havia crescut al marge dels dos nuclis antics. És més, creiem que
aquest raval s’hauria anat establint a banda i banda del camí que, sortint del
portal nord de les muralles del puig del Mercadal, menava en direcció a
Vilanova de la Muga i Peralada. Això sembla entreveure’s en el plànol
topogràfic urbà de la vila (veure fig. 4), en el qual un llarg eix surt del puig
del Mercadal i travessa en direcció nord tota la població. Aquest eix, més tard,
desembocarà en el Portal de la Verge Maria de la nova muralla baixmedieval,
localitzat a l’extrem de l’actual carrer de la Verge Maria, portal des del qual
sortia el camí de Peralada.
La datació d’aquestes estructures preexistents s’ha fet, amb reserves, dins
del segle XIII, a partir de l’estudi del material ceràmic recollit en el nivell fun-
dacional del mur de la cel·la 6. L’absència total de ceràmica decorada en verd
i manganès, ens fa situar la datació de l’estrat almenys amb anterioritat a la fi
segle XIII, moment que ha estat proposat per a l’inici d’aquesta producció
ceràmica i que ens proporciona una data antquem per la construcció del mur.
Un interessant nou tipus ceràmic s’ha fet present en aquest nivell; es tracta
d’una ceràmica grollera reduïda, de major qualitat que aquesta, que es carac-
teritza per la seva decoració a rodeta en una banda a tocar la vora, amb motius
vegetals o geomètrics. Tot i que aquest tipus ceràmic apareix en estrats propis
del segle XIV, dins de la mateixa Presó, encara que de forma molt residual, a
partir d’ara pren un cert relleu, fins assolir un 4,51 % del total del material
exhumat. Probablement aquesta ceràmica decorada a rodeta pugui estar defi-
nint una producció determinada, anterior al segle XIV, ja que la presència
d’altres fragments trobats en excavacions a Sant Martí d’Empúries i a l’àrea
immediata a Marsella, (6) ens podrien estar confirmant una certa difusió i
comercialització, tot i que, val a dir, en aquesta àrea apareix amb idèntics
motius però sobre ceràmica oxidada. De moment, proposem una datació dins
del segle XIII, la mateixa que se li ha donat a la zona de Marsella. Esperem
que futurs treballs en jaciments d’època medieval es faci atenció a aquest
tipus ceràmic i sigui possible obtenir més dades entorn als marges cronològics
de la seva producció.
ELS NIVELLS DE TERRAPLENAMENT DEL SEGON QUART
DEL SEGLE XIV
En un moment determinat de les primeries del segle XIV té lloc l’ender-
roc de la construcció localitzada en el subsòl de la cel·la 6, així com proba-
blement també el de la cel·la 4, fins a la cota de 10 metres sobre el nivell del
mar. El fet que la runa associada a aquest enderroc del mur de la cel·la 6 apa-
regués cremada, junt amb l’abundància de carbonets, fa pensar que el motiu
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6. Dades recollides després de la presentació d’aquest tipus ceràmic a la reunió de CATHMA cele-
brada a Empúries els dies 3 i 4 d’abril de 1997. Agraïm l’atenció del personal tècnic d’Empúries, que ens
va permetre accedir als magatzems del Museu i poder observar aquest material.
de la destrucció hagués estat ocasionat per un incendi. El mateix es va com-
provar en el mur de la cel·la 4, on, malgrat l’alteració de l’estratigrafia pro-
vocada arran de les excavacions dels anys 70, realitzades durant el projecte de
restauració de la Presó per part de la Diputació de Girona, s’observaren
empremtes d’un estrat de carbonets a cotes idèntiques a les de la cel·la 6. En
definitiva, aquestes evidències fan considerar una destrucció conjunta d’a-
questes estructures, a conseqüència d’un possible incendi, dins de les prime-
ries del segle XIV, o, com a molt aviat, en els darrers anys del segle XIII, data-
ció proporcionada per la presència de ceràmica de verd i manganès català del
motiu de l’orla decorada amb doble línia en manganès i una línia en verd
intermèdia. A partir d’aquesta destrucció, s’optarà per arrasar els murs fins a
la cota esmentada dels 10 metres sobre el nivell del mar i aixecar per damunt
seu un important anivellament que, com veurem, cal relacionar amb la confi-
guració de la plaça del Gra.
Aquest important terraplenament, caracteritzat per la destacable presèn-
cia de runa, aixecarà primer la superfície del sòl fins a uns 12 metres sobre el
nivell del mar. La superfície anivellada d’aquest sòl, junt amb l’existència
d’unes rases de fonamentació, fa pensar que possiblement per damunt seu
s’haguessin aixecat algunes altres noves estructures, d’escassa rellevància i
poca durada, ja que immediatament per damunt es disposen dos nous aboca-
ments de terres i runes, amb una capa intermèdia de cendres, que eleven el sòl
un metre més.
Aquest conjunt d’abocaments de terres cal associar-los, com ja hem dit,
al procés d’elevació i anivellament del terreny realitzat a inicis del segon
quart del segle XIV, quan es fa la plaça del Gra, avui passeig o plaça de Jaume
I. De fet, la cota superior del darrer abocament se situa a l’entorn dels 12,77
metres, cota a ras dels 13,10 i 12,70 metres de la part central de la plaça.
Gràcies a la documentació escrita sabem que la plaça del Gra es va constituir
durant els anys 1336 i 1337, després d’haver enderrocat el palau comtal que
es trobava en aquest lloc. El text és molt clar: “En otro libro, ó registro de
Establecimientos, Arrendamientos, y Cartas de pago de tiempo de dicho
Infante (es refereix a Pere I) nombrado en nº ... (en blanc) de los años 1336 y
1337 se hallen diferentes Establecimientos de pedasos del valle del Castillo
antiguo que estava, ó solia estar dentro de dicha villa en el Lugar, ó puesto
donde hoy esta la plasa del grano, y la calle de la Payreria nueva, y otros autos
por los quales consta que dicho Infante mandó edificar muchas casas en el
puesto, ó Lugar donde estava dicho Castillo, y formar con ellas dicha calle, y
plasa, ó parte della baxo varios dias, y calendarios (7) (PUIG, 1996a, p. 57,
segons LLOBET, 1667-68, fol.78).
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7. Els establiments als quals es refereix el text són segurament els documents que es troben a
l’Arxivo de la Fundación Casa Ducal de Medinacelli, secció “Ampurias”, materia: “Cartas particulares de
cada uno de los dominios que componen el estado condal ampurdanés, de total jurisdicción”, referents a
“Obras en el antiguo castillo”, (1332-1355), lligall 117, docs. 10.951, 10.954, 10.956, 10.959 i 10.960
(SÁNCHEZ, 1993, p. 145), l’accés als quals encara ha estat impossible, ja que l’arxiu es troba en ple tras-
llat a Toledo i la consulta dels fons és impracticable.
És possible que la runa, que és una constant present en les terres del terra-
plenament, pogués procedir de l’enderroc d’aquest castell, evitant així el tras-
llat de terres d’altres llocs. Pensem, però, que no tota la runa es va aprofitar
com a reompliment, sinó que els blocs de pedra carreuada degueren reciclar-
se per a posteriors obres, probablement també per a construir els edificis de la
Cúria i la Presó, començats l’any 1339, com veurem a continuació. De fet,
després de l’enderroc del Castell, la documentació escrita dóna constància
d’aquests excedents en pedra i així es pot llegir en una escriptura de l’any
1373, on encara quasi quaranta anys després de l’enderroc del Castell el
comte d’Empúries Joan I ordena el pagament d’un deute de 3.000 sous, amb
pedres procedents del seu castell (PUJOL, 1985, p. 219, nota 65).
LA CONSTRUCCIÓ DE LA CÚRIA I LA PRESÓ A LA PLAÇA
DEL GRA L’ANY 1339
Un cop la plaça ja ha estat anivellada, el comte d’Empúries Pere I pro-
cedeix a establir els vint-i-quatre solars resultants a un total de catorze parai-
res (PUJOL, 1996, p. 29), amb la condició que hi edifiquessin els seus res-
pectius obradors. Aquest fet succeeix, com hem dit, als anys 1336 i 1337,
dates en les quals cal considerar que ja queda configurada la plaça de Gra i
el carrer de la Paireria Nova. El vell castell, possiblement vetust i obsolet,
serà substituït per una nova àrea per al mercat del gra, més adequada per als
moments de fort impuls comercial que vivia la vila en aquells moments. En
aquest centre es desenvoluparà una intensa activitat, que, juntament amb els
altres mercats per a altres productes i les botigues dels carrers de la Paireria,
faran d’aquest nucli el punt neuràlgic de la vida comercial de Castelló, fins
al punt que és ara quan el vell turó on es va assentar el castell prendrà el sig-
nificatiu topònim de puig del Mercadal. És amb l’ús d’aquesta nova plaça
que cal relacionar les sitges que foren trobades als anys 1948 i 1973, tant sota
de les voltes, com a la part central de la plaça, utilitzades per a l’emmagat-
zematge del gra que en ella es venia. Ben segur que el comte Pere I va con-
siderar que l’enderroc del castell comtal havia estat una bona inversió, ja que
els rèdits que obtindrà a partir d’ara dels diversos establiments fets als parai-
res instal·lats en aquesta plaça i en el carrer de la Paireria afavoriran les
arques comtals. En un estudi recentment realitzat per Albert Compte sobre
un capbreu de l’any 1815 (COMPTE, 1996, pp. 57-68), aquesta gran àrea
encara apareix entre els béns urbans que els comtes posseeixen a la vila sobre
la qual es cobren censos anualment. En aquesta data, el rendiment total dels
establiments existents en aquesta zona, quasi cinc segles deprés la decisió del
comte Pere I, ascendeix a la quantitat de 31 lliures, 19 sous i 8 diners.
Probablement, però, la destrucció del Castell havia deixat Castelló sense
un centre administratiu, per la qual cosa es va emprendre ràpidament la cons-
trucció de la Cúria i la Presó a l’extrem nord de la plaça. Per un document del
13 d’abril de 1339 sabem que el mateix comte d’Empúries Pere I destinarà
355 sous “ad opus operis domorum curie... constructarum in platea nova bladi
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ville Castilionis”. (8) El text és definitiu ja que ens situa cronològicament l’ini-
ci de les obres de la Cúria l’any 1339, just en el lloc de la plaça nova del blat
o plaça del Gra. En conseqüència, la posterioritat de l’obra de la Cúria res-
pecte a la configuració de la plaça és evident. El que no diu el document, però,
és que en aquests moments també s’estigui construint la Presó; el text diu
explícitament: “ad opus operis domorum curie”. No obstant això, tenim altres
indicis posteriors que l’obra de la Presó és contemporània a la de la Cúria.
Només un any després trobem a un paraire de la plaça del Gra que construeix
una paret entre la seva casa i la “domos curie seu carcellarie”. (9) També l’any
1351 hi ha un altre document que ens parla d’un pres que, “detingut in carce-
ribus huius ville”, s’havia evadit per culpa d’ una mala vigilància o per una
altra raó. (10) En conseqüència, aquests documents ens estan confirmant que la
Presó funciona al mateix moment que la Cúria, amb la qual constituira una
sola unitat.
Aquestes dades documentals han estat provades arqueològicament en
l’excavació de la cel·la 6, mentre que la cel·la 4 no ha presentat estratigrafia
corresponent al moment constructiu de la Presó, ni tampoc a les fases de terra-
plenament associades a la formació de la plaça del Gra. Aquesta circumstàn-
cia es deu al fet que en ambdues cel·les es documenta una diferència cons-
tructiva a nivell de fonamentació. Mentre que la cel·la 6 recolza els murs peri-
metrals sobre els estrats d’anivellament de la plaça, la cel·la 4 ho fa per
damunt d’unes estructures que són, en definitiva, una cel·la subterrània, un
espai on les condicions de reclusió, sense llum ni ventilació i amb un alt grau
d’humitat, havien de ser extremes, i que potser hauríem d’interpretar com a
cel·la de càstig. A la vegada, aquest àmbit, tal com s’ha comprovat en el mur
nord, es fonamenta directament per sobre d’aquella paret que hem descrit com
a residu d’una preexistència constructiva del segle XIII. En conseqüència, l’a-
profitament d’aquest espai subterrani, fa que just en aquest punt no es faci
necessari aportar terres per aixecar el terreny, de manera que no ens pot que-
dar cap constància estratigràfica al respecte. A més, cal sumar aquí el fet que
durant les intervencions realitzades en els anys 70 es varen superar els nivells
associats a la pavimentació d’aquesta cel·la, ja que ens consta que es va exca-
var fins arribar al nivell freàtic, de manera que per aquest motiu també desa-
paregueren els estrats corresponents a l’obra de la Presó.
El subsòl de la cel·la 6, com vèiem en el capítol anterior, ja havia pre-
sentat dades concloents respecte a l’aixecament del terreny produït amb la
nova ordenació urbana associada a la plaça del Gra, a inicis del segon terç del
segle XIV. De la mateixa manera, l’excavació de la cel·la també ha propor-
cionat dades referents al moment constructiu de la Presó. Per sobre dels terra-
plenaments s’han documentat uns estrats que cal relacionar amb l’anivella-
ment i les successives capes de preparació per a rebre el paviment de lloses
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8. PUJOL, 1996, p. 36, doc. 1.
9. PUJOL, 1996, p. 36, doc. 2.
10. PUJOL, 1996, p. 38, doc. 5.
de pedra que es va trobar en la cel·la, l’únic documentat en tot l’àmbit i que
cal pensar que va estar en el lloc des de la construcció de la Presó fins al seu
abandonament. En realitat no es tracta d’un sòl de lloses, sinó que són verita-
bles carreus de pedra que s’aprofiten i es col·loquen com a paviment, la con-
sistència del qual seria motiu suficient per a considerar que no fos necessari
substituir-lo al llarg dels anys de funcionament de l’edifici. L’aprofitament
d’aquests carreus ens està demostrant de nou l’abundància de pedra que hi
havia després de l’enderroc del castell, tal com hem vist en el capítol anterior,
fins al punt que el sobrant permetia de col·locar també pedra en el sòl. Cal dir
que totes les cel·les de la planta baixa presenten aquest mateix tipus de pavi-
ment. Malgrat la suposició que el paviment de pedra sigui l’original de la
cel·la, el material ceràmic recuperat en aquests nivells ens situa en un moment
més avançat del segle XIV, potser relacionat amb les importants reformes que
la documentació escrita data de l’any 1361, en què sembla que la Presó pateix
una important reparació. Hem de pensar que o bé el paviment és realment d’a-
quest moment i va subtituir-ne un d’inicial, més simple, del que no ens ha
quedat cap traça, o bé que fou aixecat i tornat a col·locar en el moment de les
reformes. En tot cas, aquesta darrera suposició ens sembla la menys probable.
De fet, ja hem vist com a l’any 1373 encara hi havia abundants excedents de
pedra del castell i la decisió d’aprofitar-les com a paviment de la Presó, bé
podria correspondre’s a les esmentades reformes de l’any 1361.
L’obra de la Cúria i la Presó original del segle XIV encara es conserva
dempeus i es pot reconèixer entre les diverses reformes posteriors que modi-
ficaren i ampliaren els edificis al llarg del seu ús. A aquesta fase es correspon
la totalitat de l’obra construïda a base de carreus de pedra de Vilacolum, tant
de la planta baixa com del primer pis de les dues edificacions, pedra, que com
ja hem dit, suposem que procedeix de l’enderroc del Castell. La unitat dels
dos edificis és patent durant aquesta primera fase constructiva, ja que l’única
entrada a l’immoble es feia des de la Cúria, a la plaça de Gra. A la Presó,
només podia accedir-s’hi des de l’interior de la planta baixa de la Cúria, a tra-
vés d’una porta que encara actualment pot observar-se a l’extrem nord-est
d’aquesta planta, tapiada recentment, segurament a partir del moment en què
la Cúria passa a mans privades i la Presó segueix funcionant com a tal.
Aquesta antiga entrada apareix documentada l’any 1420 en una acta notarial,
en la qual se’ns confirma l’accés original de la Presó des de la Cúria:
“...januam scarcellarie ville Castillionis, que est intus scribaniam curie dicte
ville”. (11)
Pel que fa a l’entrada original a la planta baixa de la Cúria, aquesta es tro-
bava a l’extrem sud-est de la façana de la plaça del Gra. Aquesta entrada
actualment també es troba tapiada, però es poden apreciar perfectament les
dovelles de l’arc de mig punt amb les que estava construïda, les quals li dona-
ven la gran excel·lència i elegància dels portals gòtics catalans (veure fig. 6).
Sembla ser que aquest tapiat és conseqüència de l’anul·lació de la porta de la
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Cúria per l’obertura d’una nova porta a la façana de la Presó, practicada
durant les reformes de la segona fase constructiva. Creiem, doncs, que el
tapiat no és recent i no té res a veure amb l’obertura del portal per a l’entrada
de vehicles que es troba actualment al seu costat oest, del qual en tenim una
primera imatge en una postal de V. Fargnoli de principis de segle, en la qual
es poden veure els seus costats emblanquinats amb calç (veure fig. 5).
L’obertura d’aquest portal sí que va provocar, en canvi, la destrucció d’una
finestra coronella gòtica de tres arquets, que originalment donava llum a la
planta baixa de la Cúria. D’aquest finestral només en queden els tres arquets
de la part superior i s’han perdut lamentablement les columnetes, amb els seus
capitells i els basaments i l’assentament inferior d’aquests. També recent-
ment, amb la finalitat de substituir aquest finestral, es va practicar una nova
obertura situada sobre la porta dovellada, que s’ha de considerar del mateix
moment que el portal (veure fig. 6).
A nivell del primer pis, actualment, s’observen dues obertures (veure fig. 6),
que en cap dels casos semblen les del moment inicial de l’obra. La situada a la
part més occidental de la façana s’ha de descartar totalment, ja que és molt
moderna. Més antic sembla el finestral situat a l’altre extrem de la façana, amb
el marc fet amb pedra de Figueres, el qual es conserva en molt mal estat, bastant
afectat per reformes posteriors, destinades a reduir la seva dimensió, i totalment
tapiat. És probable que aquest finestral tingui relació amb una de les dues fines-
tres que a l’any 1730 es van fer noves amb fusta de pi, de les quals també es can-
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Fig. 6. Façana principal de la Cúria
on s’observen les diverses obertures
practicades recentment, les quals han
desfigurat la seva imatge original.
vien els vestiments i tota la ferramenta, i que es troben: “una en la curia de la pre-
sent vila ab dos finestrons al mig y la altre en lo arxiu”. (12) En cap cas, com dèiem,
aquestes dues finestres es corresponen al moment inicial de l’obra. És possible
que haguessin estat substituïdes en fases posteriors de reforma de l’edifici, de
manera que és impossible que en quedi cap traça a nivell de façana.
L’entrada al primer pis de la Cúria no es feia des de la planta baixa, sinó
que s’hi arribava a través d’una escala que hi havia en un petit corredor ados-
sat a la façana de la Cúria, en el seu extrem oest. (13) Aquest corredor, conser-
vat encara avui dia, probablement és va construir ja a l’any 1340, un any des-
prés de l’inici de les obres de la Cúria, en el moment en què un tal Salter,
paraire de Castelló, aixeca unes parets entre la seva casa i l’edifici de la Cúria:
“...parietum per me constructorum qui sunt inter quoddam hospicium meum
... et domos curie seu carcellarie...”.(14)
Si bé sabem que l’ús de la planta baixa de la Cúria es destinava a l’escri-
vania, desconeixem quin era l’ús del primer pis. És possible que aquest s’uti-
litzés com a arxiu de la mateixa escrivania, l’existència del qual ens consta a
partir de documents posteriors. Més definits són els usos de l’edifici annex a
la Cúria, la Presó, l’obra primigènia de la qual és fàcilment identificable.
L’estructura original de l’edifici és, a l’igual que la de la Cúria, amb planta
baixa i pis. La planta baixa consta de set àmbits distribuïts a l’entorn d’un pati
central, dels quals només cinc són cel·les per als presos, i els altres dos són de
distribució de l’espai (veure fig. 3). L’accés a aquesta planta, com hem vist,
es feia originalment des de la Cúria; des d’aquí s’accedia a l’àmbit 1, que cal
considerar el hall de la Presó, i d’aquí a l’àmbit 2, que era un veritable espai
de distribució cap a la Cúria i cap al pati de la Presó. És possible que en aquest
àmbit hi hagués una escala per pujar a les cel·les del pis superior, desapare-
guda totalment a conseqüència de les reformes posteriors. A partir d’aquest
àmbit de distribucció s’accedia al pati central de la Presó al qual s’obrien les
cinc cel·les que existien en aquesta planta baixa. El pati tenia una forma de L,
amb l’extrem sud contigu a la paret de la Cúria. Les cel·les eren de superfí-
cies molt diverses, entre 3 i 12 metres quadrats, i s’alineaven al llarg dels
murs nord i oest de l’edifici. Sobta l’escassa superfície de la cel·la central de
l’ala nord, l’anomenat àmbit 5, de només tres metres, que, menys fonda que
les restans cel·les d’aquesta ala, sembla deixar un espai tapiat al seu darrere,
que podria tenir a veure amb una possible entrada en l’antiga façana nord de
l’edifici, avui tapada per obres posteriors, que hauria facilitat l’accés al pis
superior d’aquesta ala.
Pel que fa al primer pis (veure fig. 3), sembla que només hauria existit
per sobre de les ales nord i est de la Presó. L’accés al primer pis es faria per
l’escala de l’àmbit 2; un cop a nivell d’aquest pis, dues portes donarien entra-
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da a altres dos àmbits, l’àmbit 9 i l’àmbit 11. L’àmbit 9 sembla clarament una
cel·la, si tenim en compte la finestra que dóna al carreró de la Presó, molt
semblant a la que també hi ha en l’àmbit 2; mentre que l’àmbit 11 podria 
tractar-se de la cuina, que certs documents moderns ens situen en aquesta
planta. Des de l’àmbit 11 s’accedia a l’àmbit 12, molt més gran que la resta
d’àmbits de la Presó, del qual no ens ha estat possible determinar la seva fun-
ció. De ser certa l’existència d’una porta en la façana nord de l’edifici, aques-
ta serviria per pujar a aquesta dependència, la qual tindria una certa autono-
mia respecte a la resta de l’edifici. És possible que haguem d’atribuir aques-
ta construcció a les dependències privades del carceller.
Un element que tenen en comú les parts integrants de l’edifici del segle
XIV, a part de l’obra carreuada, són el tipus de portes que comuniquen els
àmbits entre sí (veure fig. 7). Totes elles es caracteritzen per estar enterament
emmarcades amb la mateixa pedra de Vilacolum, amb una obertura més estre-
ta a l’exterior, entorn als 60 cm, fins arribar al voltant del metre d’amplada en
la cara interna. La seva altura és escassa, amb el llindar de la porta una mica
aixecat respecte el nivell del paviment. La llinda és recta, seguint la línia dels
blocs de pedra col·locats fent la funció de bigues, mentre que a l’interior hi ha
un arc pràcticament pla, fet amb rajols col·locats a plec de llibre. També és
comú a aquesta obra les petites finestres retxades de les cel·les, que donaven
l’escassa llum que des del pati il·luminava el seu interior. Aquestes finestres,
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Fig. 7. Detall de les portes i finestres de les cel·les de la planta baixa de la Presó que donen
al pati central.
a la vegada, presentaven una petita obertura a la part inferior de la reixa, des
d’on es donava menjar als presos (veure fig. 7).
Bona part d’aquesta estructura del segle XIV, tant de la Presó com de la
Cúria, es mantindrà inalterable al llarg dels anys durant els quals s’utilitzaran
els edificis. No obstant això, hi ha indicis d’una important reestructuració
general, relativa a modificació d’accessos, reformes de sostres interiors i
aixecament de nous pisos superiors, de la qual no ens ha quedat cap constàn-
cia documental, la qual se situa a partir de la fi del segle XV, potser dins del
segle XVI, tal com provarem de documentar arqueològicament.
LES REFORMES DE L’ANY 1361
Abans de la reestructuració general a la que ens acabem de referir, hi
ha un seguit de notícies documentals que ens parlen d’unes reformes a la
Cúria i a la Presó a l’any 1361, en temps de l’infant Ramon Berenguer,
comte d’Empúries. Aquests documents ens posen en evidència la realitza-
ció d’obres de certa consideració, que afecten a diverses parts dels edificis.
El primer d’ells, del 25 de maig, ens parla d’una venda de “mille rajolas ad
opus operacionis fiende in carcere curie ville Castilionis”, per valor de 50
sous melgoresos, i de “centum quinquaginta tegulis ad opus reparacionis
fiende in tegulatis dicte carcellarie” per 7 sous i 6 diners. (15) Aquesta matei-
xa darrera venda es repeteix en un altre document de la mateixa data i parla
de “centum quinquaginta tegulas ad opus tegulatoris reparorum in carce-
llaria curie Castilionis”. (16) Segons es llegeix en aquestes escriptures de
venda, l’any 1361 s’estan realitzant reparacions en els teulats de la Presó
de la Cúria.
Pocs dies després, el 9 de juny, se signa una àpoca en concepte de les
obres fetes per diversos fusters i obrers de la construcció en la Presó i escri-
vania de la Cúria, per un total de 231 sous, 7 diners i òbols: “continue opera-
ti fuimus in domibus carcellarie et scribanie curie dicte ville”. El detall de les
obres realitzades es pot llegir a continuació: “...alçando parietes dictarum
domorum et dictas domos reficiendo et reparando et de fortificacione domo-
rum predictarum et restauracione ac conservacione personarum in dicta car-
cellaria introducuntur...”. El preu inclou també “decem novem cayrats et sex
postibus et una tarçana, que omnia vobis vendidi et in certis locis dictarum
domorum misi et posui cum essent necessarii in dicto opere...”, a més del
“logerio unius semal et duarum gavetarum...” i per “calçem, tegulas, rejolas,
arenam et logeria...” emprats. (17) De la mateixa data hi ha una altra àpoca de
44 sous en concepte de pagament “ad opus operis quod noviter mandato
domini Infantis fieri fecistis in domibus carcellarie et scribanie curie
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Castilionis...”, (18) i una altra de 23 sous i 10 diners pel pagament de les obres
de la Presó i l’escrivania de la Cúria. (19) En aquests darrers documents els tre-
balls estan ben especificats: s’aixequen parets i es fan tasques de reparació i
restauració dels edificis, per a conservar la gent que allí es tanca. En resum,
durant l’any 1361 es realitzen importants treballs d’adequació tant de la Presó
com de la Cúria, per ordre del comte Ramon Berenguer I, successor de Pere I,
el comte que comença les obres. El que sorprèn és que en un espai tan relati-
vament curt de temps, vint-i-dos anys després de començar les obres, es faci
necessari reconstruir els edificis fins al punt d’haver d’aixecar parets i refer
els teulats. Els documents en cap moment especifiquen el motiu, però cal pen-
sar en alguna catàstrofe sobtada, la qual podria haver provocat destrosses
d’índole diversa, més acusada en els teulats, fins al punt que bona part d’ells
s’haguessin hagut de reconstruir. Som conscients que estem davant d’hipòte-
sis de difícil confirmació i que també és possible que aquestes obres s’ha-
guessin plantejat en un moment en què es volgués reforçar la seguretat de l’e-
difici i dels presos en ell tancats, tal com deixa entreveure un dels anteriors
documents, en el qual es llegeix el següent: “...et dictas domos reficiendo et
reparando et de fortificacione domorum predictarum et restauracione ac con-
servacione personarum in dicta carcellaria introducuntur”.
Si observem l’escassa fonamentació dels murs de la cel·la 6, que s’ha fet
evident durant el procés d’excavació, la qual consisteix en un simple regruix
a la base dels murs, d’uns 20 cm d’alçada, s’entén que en algun moment
determinat de l’obra de l’edifici fos necessari emprendre treballs de recons-
trucció. De fet, posteriorment a aquestes obres es construeixen unes banque-
tes adossades als murs perimetrals de la cel·la amb la intenció de reforçar
aquesta feble fonamentació. Aquest detall ens confirma la necessitat patent
d’haver de consolidar una obra que no havia estat prou ben fonamentada en
els seus orígens.
A nivell arqueològic, hem considerat d’aquest moment avançat del segle
XIV la disposició dels paviments de carreus de pedres de les cel·les de la plan-
ta baixa de la Presó. De fet, la cronologia dels estrats associats a la col·loca-
ció dels paviments, almenys en el cas analitzat de la cel·la 6, no es correspon
al moment fundacional de la Presó, de l’any 1339. El context ceràmic és rela-
tivament més tardà que el dels estrats disposats durant el terraplenament sobre
el qual es construiran la Cúria i la Presó.
LA REESTRUCTURACIÓ DELS EDIFICIS DINS DEL SEGLE XVI
Certes dades posades de manifest a partir de l’excavació a les cel·les 4
i 6, ens informen d’una determinada intervenció a l’edifici al llarg del segle
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XVI. La reforma més evident que sembla produir-se en aquests moments
és la de la construcció de les voltes de rajols a les diverses cel·les de la
Presó, les quals substitueixen el vell sistema de sostre, a base de cairats de
fusta, original del segle XIV. Aquest sistema era vàlid tant pels sostres del
primer pis, com pel sostre de la cel·la subterrània, a la qual s’hi accedia
probablement, a través d’una trampa col·locada en algun punt del paviment
de la cel·la 4. La substitució dels cairats per les voltes de rajol, va obligar
en molts casos, a reforçar els murs de les cel·les, per tal de suportar el pes
de les noves voltes. Es tracta d’unes parets adossades als murs perimetrals,
fetes a base de rajols, trossos de pedra i un revestiment de calç. Actualment
aquest arrebossat de les parets de la cel·la ha desaparegut del tot, deixant
al descobert aquest parament, d’un estil completament diferent als murs
originals.
La datació d’aquestes reformes ve donada per l’excavació del nivell
d’enderroc de la volta inferior de la cel·la 4, la qual ha proporcionat un
important conjunt ceràmic de reflex metàl·lic i blau i daurat català i valen-
cià del segle XVI. Entre aquests fragments hi trobem motius d’esperons,
briònia, rosa gòtica, flor de punts o fulles d’heura degenerades en reflex
metàl·lic; randes, cercles amb els seus radis, quadrícules rombals i
paral·leles o quadrícules rombals i fulles de card en blau i daurat català; i
alàfies, estrelles, aspes o espirals en blau català. Material similar va aparèi-
xer durant la intervenció que es va realitzar a la Presó l’any 1974 i que
actualment es troba al Museu d’Art de Girona. Aquest material ceràmic,
d’una gran importància, no sabem en quin nivell arqueològic es trobava a
causa del sistema de treball emprat, però sí el podem datar en el mateix con-
text que hem datat el nivell abans descrit.
La substitució del sostre de cairats pel tipus de volta de rajol amb enca-
nyissat no només es va produir a la cel·la 4, sinó també a la resta de cel·les
de la planta baixa de la Presó. Malgrat que gran part d’aquestes voltes estan
enderrocades i només queden dempeus les de les cel·les 5 i 8, en les quals
no ha estat possible fer cap intervenció arqueològica que ens pogués corro-
borar aquesta cronologia, a causa del mal estat de conservació del primer
pis, creiem que totes elles es corresponen al mateix moment de reforma de
l’edifici dins del segle XVI. Aquest extrem s’ha pogut confirmar en l’exca-
vació de la cel·la 6, en la qual s’han determinat una sèrie d’intervencions
dirigides a reforçar l’obra original dels murs de la cel·la a fi de poder supor-
tar el pes de la nova cobertura de l’àmbit. Estem parlant de la construcció
d’unes banquetes adossades als murs perimetrals, les quals serveixen tant
per a consolidar la fonamentació dels murs, com per a fonamentar una nova
paret de rajols, que aplacada a l’antiga, funciona com a arrancament de la
volta. La construcció d’aquestes banquetes no implicarà la destrucció de
l’antic paviment de carreus de pedra, sinó que només s’aixecaran les peces
necessàries per a deixar el lloc suficient on encabir aquestes estructures de
fonamentació.
El fet que per damunt d’aquestes noves voltes es fonamenti l’ampliació
de la Presó a nivell de primer pis de les ales sud i oest, fa pensar que també
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aquestes obres s’hagin de considerar del mateix moment. (20) La construcció
d’aquests pisos superiors, a la vegada, anirà paral·lela a una restructuració
dels accessos entre els diversos àmbits de la Presó. La modificació més des-
tacable es dóna a partir de l’anul·lació de l’entrada principal a la Presó des de
la Cúria i l’obertura del nou portal del carreró de la Presó, fent que a partir
d’ara ambdós edificis funcionin independentment. A partir d’ara l’àmbit 2, on
dóna aquest nou portal, perdrà la funció de caixa d’escala, la qual es traslla-
darà a l’àmbit 1, sense anul·lar la petita porteta que fins ara permetia el pas
des de la Cúria. Ara l’àmbit 1 tindrà el caràcter d’espai de distribució cap al
pis superior, des del qual es podrà pujar a la part de dalt de l’àmbit 2 i a l’àm-
bit 14 (veure fig. 8). L’àmbit 2 superior, àmbit 10, canviarà totalment la seva
funció i es convertirà en una cel·la, la qual guanyarà espai sobre el pati mit-
jançant la construcció d’una volta, fent-se necessari també tapiar la porta que
antigament facilitava l’accés a l’àmbit 11. L’àmbit 14, així com l’ambit 13,
formaran part de l’obra nova de la Presó, aixecats a nivell de primer pis per
sobre del pati, el primer, i per sobre de les cel·les 7 i 8, el segon. L’àmbit 14,
construït per damunt d’un arc sobre el pati, funcionarà com un passadís per
arribar a l’àmbit 13, avui totalment destruït arran de la construcció de l’edifi-
ci adossat recentment a la paret oest de la Presó, del qual, per tant, desconei-
xem totalment el seu ús. No obstant això, encara ha quedat dempeus la porta
que des d’aquest àmbit s’arribava a l’antic àmbit 12, totalment remodelat i
amb dues grans noves finestres obertes en el pati. Ara, des d’aquest àmbit s’a-
rribarà a l’antiga cuina, sembla ser que en funcionament fins al darrer moment
d’ús de la Presó.
Els cossos afegits en aquesta fase es fan amb obra de rajols, especialment
a la part de les façanes, i afecten principalment a les ales sud i oest de l’edi-
fici, així com en bona part de l’ala nord. A la part interior del pati, en canvi,
es construeix amb menys qualitat, aixecant la paret amb trossos de rajols i
pedres. Aquestes reformes quasibé no afecten a la planta baixa de l’edifici;
només la volta de l’àmbit 2 s’avança sobre el pati, de la mateixa manera que
ho fa la volta que suporta l’àmbit 14, la qual es fonamenta sobre el seu pavi-
ment de tal manera que arriba a tapar una part dels murs d’aquest extrem.
Això és evident davant la cel·la 8, on es fa necessari deixar una petita obertu-
ra per no anul·lar l’antiga finestra que donava llum a la cel·la. Durant el
mateix procés constructiu, el mur oest del pati es veurà parcialment desmun-
tat en la part superior, a fi d’aixecar un gran arc de descàrrega que haurà de
suportar el nou pis superior.
Finalment, sembla que per damunt de l’àmbit 11, a l’extrem nord-est de
l’edifici, s’aixeca una mena de terrabastall, l’accés al qual es fa des de l’àm-
bit 12, veí pel costat oest. Des d’aquí encara es veu la porta d’entrada a aquest
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20. Mentre que a l’ala nord de l’edifici, on ja des del moment inicial de la Presó existia primer pis,
les voltes han d’adoptar solucions diverses per tal de fonamentar-se sobre els murs antics de les cel·les, a
l’ala oest, en canvi, les voltes descansen directament per sobre d’aquests murs. Creiem que aquest detall
ens està indicant que la construcció del segon pis de l’ala oest, que va connectat amb el de l’ala sud, ha de
ser posterior a les voltes, ja que no es dóna cap cas d’adaptació a l’obra antiga.
pis, al qual s’hi devia pujar amb una escala de gat. Aquest terrabastall, però,
no dóna més alçada a aquest extrem de l’edifici, sinó que es construeix a des-
pit de l’alçada interior de l’esmentat àmbit, fent un sostre intermig. En reali-
tat, la Presó no tindrà mai un segon pis, i quan s’aixequi el segon pis de la
Cúria, la seva cara sud quedarà totalment a l’ombra d’aquest edifici.
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Fig. 8. Distribució dels àmbits de la planta baixa i primer pis de la Presó després de les refor-
mes i ampliació de l’edifici que es suposen posteriors al segle XVI.
Pel que fa a l’edifici de la Cúria, a partir del moment en què es construeix
la porta dovellada de la Presó, és possible que es produexi també el seu tras-
llat des de la planta baixa fins al primer pis de l’edifici, on sabem que es troba
gràcies a documents més tardans. Pel fet que també considerem d’aquesta
fase el tapiat del portal de la Cúria, creiem que l’antiga escrivania es conver-
tirà ara en una estança aïllada, amb un únic accés des de la Presó a través de
la vella porteta interna. Possiblement aquest àmbit es destinarà ara a un ús
exclusiu del carceller.
Des d’aquest moment, l’edifici administratiu que fins ara havia estat sem-
pre connectat amb la Presó, esdevindrà un cos independent, l’entrada al qual
només es podrà fer des del corredor exterior adossat a l’extrem sud-oest de la
Cúria, que ja existia l’any 1420. L’accés al segon pis, aixecat en aquesta fase,
es farà per una altra escala existent dins de la Cúria, és a dir, en el primer pis,
la qual encara actualment es conserva. Aquesta escala i l’esmentat corredor els
trobem entre les parts de l’edifici que a l’any 1730 s’han de reparar: “...fer la
escala tota nova que puja dalt en lo Arxiu de S. E. (segon pis) de la matexa
forma y manera ques troba vuy en dia y rebatrer y embrucalar tota la paret del
curredor de dita escala, junt ab lo enva de rajol dobla que tambe haura de fer
nou de part de dins y defora, obrant sempre dita obra ab rajols nous..., a més,
també s’han de arregunar las parets de una part y altre del corredor que media
des de la porta que entra lo notari de la Administracio á fins a la porta de la dita
escala”. (21) Gràcies a aquest document sabem que mentre en el primer pis es
trobava l’administració de la Cúria, el segon pis es destinarà a l’Arxiu.
L’interior d’aquest pis actualment està del tot enderrocat, però encara es con-
serven les grans jàsseres de fusta, juntament amb els cairats, que el suportaven.
A nivell de façana, l’obra nova del segon pis de la Cúria es fa evident a
partir de tipus de material emprat per aixecar les parets, enterament amb
rajols. La diferenciació es marca, a més, a partir d’una simple cornisa, feta
també amb rajols, que separa l’obra de carreus antiga de l’actual. A l’extrem
oest d’aquesta façana del segon pis hi ha una finestra geminada, totalment
emmarcada amb rajols, que presenta uns arquets ogivals dobles que recolzen
sobre petits pilanets de forma hexagonal mitjançant un simple capitell. A
banda i banda d’aquesta finestra s’intueix l’existència d’altres dues idèntiques
obertures, amb els seus respectius arquets, una tapada per l’edifici que es
troba adossat al sud-oest de la Cúria i l’altre enterament tapiada per rajols,
restes del que podria haver estat originalment una galeria arcada.
LES REFORMES DEL SEGLE XVIII
A partir de les reformes esmentades fins aquí, no tenim constància docu-
mental ni arqueològica de cap altra intervenció a l’edifici fins aquelles de les
que ens parlen els documents de l’any 1730. Evidentment, i tal com se’n
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desprèn de l’estudi arquitectònic de l’edifici, degueren produir-se altres peti-
tes reformes al llarg d’aquest període, però malauradament no en conservem
cap dada. D’aquest any disposem de tres documents, un d’ells un pressupost
i els altres dos concessions d’obres, que tracten d’unes noves reparacions a fer
en els edificis de la Cúria i la Presó. El detall d’aquestes escriptures ens per-
met de conèixer clarament quines eren aquestes obres de reparació, a la vega-
da que ens proporcionen indicis sobre la identificació d’alguns dels àmbits
existents en aquests edificis. Comencem, pel seu interès, pel text del 18 de
juny; es tracta d’una concessió d’obres feta per subhasta pública, per valor de
95 lliures. Segons es detalla, les obres consisteixen en els següents treballs de
paleta: “...refer las tauladas de la preso de la present vila de Castello y la
xamanera de la mateixa preso..., ...acomodar lo enrajolat de la tabba de dalt
serca la cuyna de dita Preso y rebatrer y enbrucalar lo entorn de alsada de
dotze palms, y aximateix escurar la necessaria que se troba en dita tabba fins
al cluell mestra”. També cal “...escurar la necessaria de la tabba que es al
muntar la escala de dita Preso fins al dit cluell mestra y tapar tots los furats
que son y es troban en dita tabba” i “...remendar totas las quatra tabbas que
son en dita preso y netejar totas las necessarias se troban en ellas fins al dit
cluell mestra”. També és necessari “...fer la escala tota nova que puja dalt en
lo Arxiu de S. E. De la matexa forma y manera ques troba vuy en dia y reba-
trer y embrucalar tota la paret del curredor de dita escala, junt ab lo enva de
rajol dobla que tambe haura de fer nou de part de dins y defora, obrant sem-
pre dita obra ab rajols nous..., ... arregunar las parets de una part y altre del
corredor que media des de la porta que entra lo notari de la Administracio á
fins a la porta de la dita escala, y aximateix assentar las dos finestras que se
fan fer la una en dita curia y la altre en dit arxiu”. (22)
També, però, hi havia altres treballs a fer de fuster. Una altra concessió
d’obres anterior, del 6 de juny, es parla de refer portes i finestres, pel preu de
11 lliures i tres sous: “...fer dos finestras, ço es, una en la curia de la present
vila ab dos finestrons al mig y la altre en lo arxiu...; les quals s’han de fer ...de
fusta de bon pi ab sos vestiments, guarnidas y ab tota la ferramenta que neces-
sitaran ditas dos finestras”. (23)
Hi ha un pressupost anterior, del 16 abril, per les obres de restauració de la
Presó i botiga del comte d’Empúries, corresponents als treballs de paleta i fuster,
que no arribarà a aprovar-se mai. En ell s’especifiquen les següents obres a fer,
pràcticament les mateixes que hem llegit en els dos documents anteriors:
“...remendar una tava de la carcel de la parte de dicha curia y limpiar la necessa-
ria..., ...remendar otra tava de la dicha carsel y limpiar tambien la necessaria...,
...remendar la necessaria de dos tavas de dicha carcel y limpiar aquella...,
...remendar la necessaria y rexa de la tava que es serca escalera de dicha carcel...,
...remendar todos los tejados de dicha carcel..., ...hazer la escalera por que esca-
lera por la qual se sube de dicha curia al arcivo..., ...hazer una ventana de made-
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ra en dicha curia, junto con las manos, madera y ferramenta necessaria..., i ...hazer
otra ventana de madera en dicho archivo, manos, madera y ferramenta”. (24)
Com veiem, es tracta de treballs de reparació i adeqüació dels dos edifi-
cis. Els termes tabba i necessaria, que tan repetidament surten en aquests tex-
tos, es corresponen, respectivament, als termes cel·la i comuna. Una de les
reparacions més repetides al llarg dels tres documents és la neteja d’aquestes
comunes, que encara actualment es poden veure en totes les cel·les de la
Presó, una de les darreres comoditats que degueren instal·lar-se en aquest edi-
fici. Els textos ens parlen també d’altres detalls com són l’existència d’una
cuina en el primer pis de la Presó.
EL MATERIAL CERÀMIC. UN INTERESSANT CONJUNT
DEL SEGON TERÇ DEL SEGLE XIV
L’excavació dels nivells de fonamentació de l’edifici ens han posat al
descobert un important volum ceràmic d’inicis del segon quart del segle XIV
que té l’interès afegit de presentar-se com cojunt tancat, uniforme i molt ben
datat gràcies a la documentació escrita. Aquestes condicions ens han motivat
a dur a terme una anàlisi percentual dels diversos tipus ceràmics que aparei-
xen en aquest conjunt, la qual cosa ens ha permès de concretar una sèrie de
característiques que podrien definir la producció ceràmica pròpia de les pri-
meries del segle XIV. Dels sis estrats analitzats, quatre es corresponen al
moment d’enderroc del castell comtal i posterior terraplenament de la plaça
del Gra. Dels altres dos, un es correspon a la fase constructiva anterior a l’a-
nivellament de la plaça, dins del segle XIII, i l’altre és d’un moment més
avançat dins del segle XIV. Els estrats analitzats són les UUEE 24, 43, 46, 55,
56 i 58, numeració provinent del registre estratigràfic de l’excavació, que
mantindrem a fi de poder identificar els materials en el seu context. Excepte
la primera UE 24, que cal considerar cronològicament més tardana, i la darre-
ra UE 58, més antiga, les altres unitats contemporànies, tenen una fàcies molt
similar, fet que ens està definint la producció ceràmica del moment.
L’estudi del material de la UE 24 s’ha basat en el total de 316 fragments
ceràmics exhumats en tota la unitat, incloent-hi la variant UE 24 A. Com ani-
rem veient en cadascun dels casos analitzats, el percentatge més elevat se
l’emporta la ceràmica grollera reduïda, amb un total del 184 fragments, cosa
que significa un 58’22 % del total. 
grollera reduïda 58,22 %
vaixella fina 12,34 %
vidriada monocroma 11,39 %
comuna reduïda 8,86 %
vidriada de cuina 5,06 %
comuna oxidada 4,11 %
24. PUJOL, 1996, pp. 45-46, doc. 17.
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Dins el 12,34 %, que es correspon a la ceràmica que podem anomenar vai-
xella fina, el volum més destacable el proporciona la ceràmica blanca que acom-
panya sempre el verd i manganès, amb un 8,22 %. La presència de ceràmica
decorada amb verd i manganès català és sempre molt residual, amb un 3,79 %
en aquest cas. Entre aquest total s’han recollit quatre variants d’orles decoratives
(veure fig. 9): 
Fig. 9. Fragments de ceràmica decorada en verd i manganès procedents dels nivells del segle
XIV de l’excavació de la cel·la 6.
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(1051/03)– línia amb verd inscrita entre dues línies en manganès.
(1051/09)– ziga-zagues dobles en manganès amb motius inscrits bicolors
entre dues línies en manganès.
(1051/11)– ziga-zagues simples en verd amb motius inscrits en manganès
entre dues línies en manganès.
(1051/13)– rombes amb aspa que alternen amb dobles línies verticals
entre dues línies en manganès.
L’existència d’aquestes orles ens porta a considerar la datació d’aquest
estrat ben entrat el segle XIV, que podríem associar a la reforma constructiva
de l’any 1361.
Les UUEE que analitzarem a continuació presenten uns percentatges
molt similars entre elles, fet que ens portarà a tractar-les al final del capítol en
un estudi conjunt. La primera d’elles és la UE 43, l’anàlisi de la qual s’ha fet
sobre la base dels 91 fragments exhumats:
grollera reduïda 59,34 %
comuna reduïda 15,38 %
vaixella fina 10,98 %
vidriada monocroma 7,69 %
vidriada de cuina 3,29 %
comuna oxidada 3,29 %
En aquesta ocasió, entre la vaixella fina, és també la vidriada blanca
sense decorar la més abundant, amb un 7,69 %. La resta se l’emporta la cerà-
mica en verd i manganès catalana, en la qual només és present l’orla decora-
tiva 1051/03, a dalt esmentada.
A la UE 46, localitzada per sota l’estrat anterior, tot i la seva potència,
només s’han comptabilitzat un total de 118 fragments ceràmics, els quals fan
els següents percentatges:
grollera reduïda 75,42 %
comuna reduïda 10,16 %
vidriada monocroma 5,93 %
vaixella fina 3,38 %
vidriada de cuina 2,54 %
comuna oxidada 2,54 %
El percentatge de la vaixella fina s’ha reduït sensiblement respecte a
l’anterior estrat, ja que en aquesta unitat només s’ha conservat un fragment
ceràmic de vidriada blanca, junt amb també un únic fragment de verd i
manganès català del mateix motiu d’orla 1051/03, a més d’un verd i man-
ganès de Paterna, i un blau i daurat valencià que considerem una possible
intrusió.
La proporció de vaixella fina disminueix fins al punt que en la UE 55 és
inexistent. Sobre els només 71 fragments recollits:
grollera reduïda 56,33 %
comuna reduïda 22,53 %
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vidriada monocroma 5,63 %
vidriada de cuina 5,63 %
comuna oxidada 4,22 %
Com veiem, la ceràmica grollera reduïda, seguida de la comuna reduïda,
continuen encapçalant la llista de tipus ceràmics més abundants.
El mateix passa amb la següent unitat, la UE 56, estratigràficament situa-
da per sota de l’anterior, la qual amb poc més d’un terç de la potència que
tenia la UE anterior presenta quasi sis vegades més material ceràmic. El total
de fragments ceràmics recollits són 402, amb els següents percentatges:
grollera reduïda 50,49 %
comuna reduïda 24,62 %
vidriada monocroma 11,44 %
vidriada de cuina 7,71 %
comuna oxidada 3,23 %
vaixella fina 2,47 %
Com pot veure’s de nou, la vaixella fina manté la seva escassa presència.
La ceràmica vidrada blanca és majoritària, amb un 1,49 %, mentre que per
sota es troba el verd i manganès català, amb l’orla decorativa 1051/03 (veure
fig. 10), junt amb un únic fragment de verd i manganès de Paterna. És inte-
ressant destacar la presència de dos fragments de ceràmica reduïda decorada
a rodeta amb motius vegetals. Insistim en aquest detall, ja que aquests frag-
ments es corresponen a nou tipus ceràmic, individualitzat per primera vegada
a l’excavació de la Presó, que sembla estar definint una producció pròpia del
segle XIII, que rep una certa comercialització, i que es troba amb idèntics
motius decoratius en altres jaciments. (25) També és interessant la troballa d’un
fragment de gran recipient de ceràmica grollera reduïda amb l’interior deco-
rat amb un peix esgrafiat.
La darrera de les unitats estudiades és la UE 58. En aquesta unitat desa-
pareix totalment la vaixella fina, mentre que pren el relleu l’esmentada cerà-
mica decorada a rodeta. Aquesta particularitat ens ha fet considerar que ens
trobem per sota dels nivells del segle XIV. En realitat aquest estrat es troba
a nivell de fonament de la construcció anterior a la Presó, la qual és amortit-
zada per l’estrat que hem analitzat anteriorment, la UE 56. En conseqüència
i per paral·lelismes cronològics amb l’àrea de Marsella, on aquesta ceràmica
a rodeta apareix en contextos del segle XIII, encara que sobre ceràmica
comuna oxidada, considerem que la UE 58 podria també situar-se en el
mateix context, amb totes les reserves, ja que no hi ha més dades que ho con-
firmin.
L’estudi del material de la UE 58 s’ha fet sobre la base dels 177 frag-
ments recuperats, la qual cosa fa un total de percentatges:
25. A la reunió de l’associació CATHMA celebrada a Empúries els dies 3 i 4 d’abril d’aquest any,
es va posar sobre la taula aquest tipus ceràmic, del qual també se’n varen reconèixer fragments idèntics en
l’excavació del fossat del castell de Sant Martí d’Empúries i en l’àrea de Marsella.
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grollera reduïda 72,31 %
vidriada monocroma 10,73 %
comuna reduïda 8,47 %
vidriada de cuina 5,64 %
comuna oxidada 2,82 %
D’entre aquest total, la ceràmica decorada a rodeta representa un 4,51 %.
En resum, si observem la totalitat de les unitats estudiades, veiem com la
ceràmica grollera reduïda és el tipus ceràmic majoritàriament present, amb
uns percentatges que oscil·len entre un 50,49 % fins a un màxim de 75,42 %,
la qual cosa la converteix en el tipus més corrent i extensament utilitzat al
llarg del segle XIV. El segueix amb importància l’anomenada ceràmica comu-
Fig. 10. Plat en verd i manganès i ceràmica grollera reduïda procedent dels nivells de les pri-
meries del segle XIV de l’excavació de la cel·la 6.
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na reduïda, d’un aspecte més acurat que la ceràmica grollera, però, en defini-
tiva, també cuita amb atmosfera reductora. Els tant per cents de ceràmica
comuna reduïda oscil·len entre un 8,47 % i un màxim de 24,62 %.
Dins dels tipus ceràmics de cuita oxidant destaca la vidriada monocroma,
amb uns percentatges que van des d’un 5,63 % a un 11,44 %. També vidria-
da però amb la pasta més grollera i d’un ús específic com a recipient de cuina,
per anar al foc, tenim l’anomenada vidriada de cuina, amb una presència entre
2,54 % i 7,71 %. La ceràmica menys representada és la ceràmica comuna,
entre un 2,54 % i un 4,22 %.
Aquest ordre d’aparició i de valor percentual es dóna clarament en els
estrats identificats com a fundacionals de la Presó, les UUEE 43, 46, 55 i 56.
En la UE 24, datada en les darreries del segle XIV, i en la UE 58, anterior al
segle XIV, la repartició de tipus varia relativament. En la UE 24 la comuna
reduïda cedeix el seu lloc a la ceràmica vidrada monocroma, el mateix que
passa a la UE 58.
El que resulta molt interessant és el descens important que es dóna en els
percentatges de presència de vaixella fina, des de l’estrat més modern, la UE 24
fins a la UE 58, la més antiga. La disminució és realment molt acusada, passant
d’un 12,34 % en la UE 24 i un 10,98 % a la UE 43, fins 3,38 % i 2,47 % dels
estrats centrals i un 0,00 % de la UE 58. Aquest fet ens està indicant que com
més ens trobem en el tombant del segle XV més abundant és la presència de
ceràmica vidrada decorada, mentre que a mesura que ens acostem al segle
XIII, aquesta disminueix fins a desaparèixer totalment. D’entre aquests totals
de vaixella fina destaca per sobre del conjunt la vidrada blanca llisa, amb 42
fragments recollits, davant dels 19 fragments de verd i manganès català.
Aquest darrer tipus, però, és el que ens proporciona més dades per a la cro-
nologia de les unitats estudiades. En la UE més moderna, les orles decorati-
ves són més variades, amb motius més elaborats, mentre que en els estrats
posteriors l’única orla present és la més senzilla, el tipus 1051/03. La presèn-
cia del verd i manganès valencià, concretament de Paterna, és molt menor,
amb només 2 fragments.
En resum, en els nivells propis de fundació de la Presó, que documen-
talment se situen en el tombant del primer terç del segle XIV, els conjunts
ceràmics vénen definits per una destacable presència de ceràmica grollera
reduïda, que és el tipus més comú, seguit amb importància per la ceràmica
comuna reduïda. Amb menys quantitat trobem les ceràmiques vidrades
monòcromes i de cuina, essent el tipus més poc abundant el de la ceràmica
comuna oxidada. Tots aquests conjunts vénen datats per la ceràmica deco-
rada en verd i manganès, que en aquestes fases més antigues apareix exclu-
sivament representat pel motiu de l’orla constituïda per una banda en verd
inscrita entre dues línies en manganès. Plenament dins del segle XIII aques-
ta ceràmica desapareix, així com la resta de vaixella fina vidrada, conver-
tint-se en l’element més representatiu la ceràmica grisa decorada amb rode-
ta, de la qual a l’excavació de la Presó se n’han recollit un total de 18 frag-
ments, els motius dels quals poden veure’s en les làmines del present arti-
cle (veure fig. 11).
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